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第１次 第２次 第３次 最大误差 第１次 第２次 第３次 最大误差
０ －１．０９　 ２．９７　 ０．０９　 ２．９７　 １．７６　 ０．４２ －２．１１　 ２．１１
３０　 ３２．５３　 ２８．８４　 ３１．９１　 ２．５３　 ３１．９７　 ２９．２４　 ３２．７８　 ２．７８
６０　 ５８．１８　 ６０．２９　 ５９．４６　 １．８２　 ５７．７５　 ６１．５８　 ５９．２５　 ２．２５
９０　 ８９．９７　 ８８．３８　 ９１．９２　 １．９２　 ８７．０３　 ８７．９８　 ９０．９３　 ２．９７
内，达到了选相分合闸的相角精度要求．
６　结　论
本文中设计的选相分合闸控制系统，采用真空继电
器二级驱动的方式，结合电流突变捕捉算法，精确计算
出分合闸机械动作时间，实现了永磁机构断路器分合闸
相角的精确控制．测试实验以永磁机构断路器为操作对
象，在不同设定相角下，分别测试了分合闸的实际相角
角度，实验表明控制系统的分合闸相角最大误差在±３°
以内，达到了选相分合闸的相角精度要求．
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